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Незважаючи розробленість понятійного апарату віктимології у 
цій галузі знань досі не вироблено єдиного підходу щодо осмис-
лення феномену віктимності. До кінця невизначеним залишається 
науковий статус цієї фундаментальної категорії віктимології. 
Віктимність розглядалася як індивідуальна властивість осо-
бистості, (Л. В. Франк); віктимогенна деформація особистості 
(В. Я. Рибальська); стан уразливості особи перед злочинними по-
сяганнями (Д. В. Рівман); як безособова соціальна властивість, зу-
мовлена положенням в ієрархії суспільства та виконуваними ро-
лями (В. С. Мінська, Г. І. Чечель); масове явище відхилення від 
норм (правил) безпечної поведінки (В. О. Туляков); як типова вла-
стивість фізичних і юридичних осіб, що перетворює їх на об’єкт 
злочинних посягань; образ дії або бездіяльності індивідів, за якого 
вони стають жертвами злочинів у типових і нетипових ситуаціях 
(Д. О. Сорокотягіна) та ін. [1]
Питання віктимності неповнолітніх все частіше привертає 
увагу дослідників правознавців, соціологів, психологів, оскільки 
дотепер маловивченими є проблеми генезису віктимної поведін-
ки, системи факторів, що детермінують її виникнення , а також 
особливості прояву цих паттернів поведінки у молоді. Причини 
та умови віктимності неповнолітніх., як і віктимності в цілому, 
мають соціально обумовлений характер. Складні життєві ситу-
ації, які виникають за умов трансформації суспільства., можуть 
мати потужний віктимогенний вплив на людину, особливо мо-
лоду та інколи призвести до віктимізації особистості. Отже, до-
слідження питання віктимності неповнолітніх є важливим з точ-
ки зору профілактичної та корекційної роботи із цією віковою 
категорією. [2]
У 2019 році в Україні зареєстрували 148 зґвалтувань, в яких по-
терпілими є неповнолітні. Всього протягом минулого року право-
охоронці зареєстрували понад 550 кримінальних правопорушень 
проти статевої свободи та недоторканності дітей.
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Говорячи про роль неповнолітніх жертв у механізмі злочинної 
поведінки, А. О. Джужа та Д. М. Тичина зазначають, що для того, 
щоб визначити роль потерпілого в механізмі конкретного злочи-
ну, необхідно встановити: – якою мірою ситуація, що спричинила 
певним чином формування в злочинця рішучості вчинити злочин 
або містить умови, що сприяють учиненню злочину, була зумовле-
на поведінкою потерпілого; – яким був об’єктивний зміст ситуації, 
що вплинула на вчинення злочину, і наскільки адекватно потерпі-
лий сприйняв те, що йому заподіяли шкоду; – яким чином і якою 
мірою потерпілий вплинув на формування особистісної установки 
злочинця, реалізованої у взаємодії із ситуацією в заподіянні шко-
ди. Зазначені дані дозволять не тільки встановити тип віктимної 
поведінки неповнолітнього, а й у майбутньому її виправити. [3]
Загалом чинники віктимізації неповнолітніх можна умовно 
розділити на дві групи: внутрішні, або ж індивідуальні (такі, що 
пов’язані з особливостями власне неповнолітніх), та зовнішні (ті, 
що викликані соціальними та іншими негараздами). 
До внутрішніх можна віднести : довірливість, наївність, до-
питливість, невміння адекватно реагувати на ситуацію, настрій, 
що швидко змінюється через незавершеність морального форму-
вання, відставання психічного розвитку від фізичного, перевага в 
психічній діяльності процесів збудження над процесами гальму-
вання, а інколи і просто фізична слабкість.
До зовнішніх чинників віктимізації неповнолітніх слід відне-
сти:
Розшарування груп населення за соціальним статусом, ма-
теріальною нерівністю.
Зростання кількості стресових ситуацій у суспільстві, виклика-
не економічними проблемами, політичною ситуацією у державі, 
які поступово набувають статусу буденних як у житті громадсь-
кості загалом, так і в житті неповнолітніх зокрема. 
Проблеми і сім’ї .
Деформація правосвідомості неповнолітніх, яка є наслідком 
пропаганди насилля та вседозволеності в засобах масовії інформа-
ції, телепрограмах, сучасних мультфільмах і т.д.
Недоліки в діяльності суб’єктів віктимологічної профілактики 
злочинів щодо неповнолітніх. [4]
Проблема дитячої віктимності є дуже серйозною і потребує 
правильного підходу щодо її вирішення. Теоретичне досліджен-
ня має цінність тільки тоді, коли воно може допомогти розробці 
ефективних запобіжних заходів.
Запобігання віктимності дітей в всесвітній та соціальних мере-
жах є складовою частиною віктимологічного запобігання злочин-
ності і представляє собою діяльність різних державних, суспільних 
і приватних органів, установ та організацій, окремих громадян, яка 
спрямована на нейтралізацію, а по можливості і ліквідацію фак-
торів, що формують віктимну поведінку, полегшують вчинення 
злочинів, а також захист дітей від злочинних посягань шляхом 
зниження особистісної віктимності. Завданням віктимологічного 
запобігання є обмеження дії віктимогенних факторів та виникнен-
ня віктимогених ситуацій, в які найчастіше потрапляють підлітки. 
[5]
Отже, дослідження особи жертви злочину є важливим еле-
ментом предмета кримінології. З’ясування поведінкових та осо-
бистісних особливостей жертви дозволяє проникнути в сутність 
детермінації, визначити механізм учинення злочину, запобігти 
злочинним діянням.
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Віктимна поведінка особи – один із чинників, що негативно 
впливає на кримінологічну ситуацію в країні, особливо, якщо така 
поведінка спостерігається у неповнолітнього, система моральних 
цінностей якого не до кінця сформована. На сьогоднішній день 
серед вчених ведуться палкі дискусії щодо причин формування 
віктимності, через що в науках кримінально-правового циклу іс-
нує прогалина, котра полягає у відсутності сформованої системи 
її детермінант. 
Особливістю вчинення кримінально-протиправного діяння у 
відношенні неповнолітньої особи (окрім ситуативного фактора, 
котрий полягає випадковому збігу обставин, котрі обумовлю-
ють та/або сприяють вчиненню кримінального правопорушення) 
є індивідуальні особливості останньої, сформовані під впливом 
наступних чинників, які можна вважати детермінантами: фізіо-
логічні (вік, стать, індивідуальні особливості тощо). Вивчення 
судової практики, аналітичних даних Міністерства внутрішніх 
справ України, Національної поліції України, Генеральної про-
куратури України, ЗМІ дозволило нам підсумувати, що основним 
провокуючим фактором для вчинення протиправного діяння у 
відношенні підлітка є його вік. Це обумовлено структурними осо-
бливостями психічного та інтелектуального розвитку особи. Так, 
через свій неповнолітній вік дитина не може надавати адекватну 
оцінку тим чи іншим вчинкам кримінального правопорушника, 
а тому не завжди може усвідомлювати, що стає жертвою. Часто 
саме вік детермінує вчинення кримінальних правопорушень проти 
статевої свободи та статевої недоторканності, оскільки правопо-
рушнику для задоволення власних сексуальних потреб необхідна 
дитина, що обумовлено його певними пер версіями тощо. Що сто-
сується статі, то необхідно вказати, що, на відміну від випадку, 
коли жертвами стають дорослі особи (часто жінка є більш віктим-
ною), стать неповнолітніх рідко стає основним детермінантом, а 
тому часто лише доповнює основним комплекс, як і інші фізіоло-
гічні індивідуальні особливості, такі як зовнішність (наприклад, 
коли правопорушник віддає перевагу особам певного зросту та 
конституції тіла, із певним кольором волосся, шкіри, очей тощо), 
інвалідність (через що дитина не може протистояти криміналь-
но-протиправному натиску) тощо. 
Друга група детермінантів є, на наш погляд, провідною – со-
ціальні чинники (особливості соціалізації, матеріальне ста-
новище, провокуюча поведінка тощо). Відтак, умови, в яких со-
ціалізується дитина, обумовлюють її майбутню поведінку. Процес 
соціалізації розпочинається в родині, а тому жертвами суспільно 
небезпечних діянь часто стають діти, котрі виховуються в не-
повних родинах (у зв’язку із відсутністю можливості матері чи 
батька повноцінно виховувати підлітка через брак часу), а також 
